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Paramita Rusdiana Dewi. IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN PROSES BELAJAR 
MENGAJAR DI SD NEGERI II KEDUNGGUPIT KABUPATEN WONOGIRI 
TAHUN 2012/ 2013. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. November 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui bagaimana model 
pengelolaan administrasi dana BOS di SD Negeri II Kedunggupit Kabupaten 
Wonogiri, (2) Mengetahui bagaimana implementasi penggunaan dana BOS di SD 
Negeri II Kedunggupit Kabupaten Wonogiri tahun 2012/ 2013, (3) Mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana BOS serta cara 
mengatasinya, (4) Memperoleh kejelasan tentang manfaat penggunaan dana BOS 
bagi pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri II Kedunggupit Kabupaten 
Wonogiri tahun 2012/ 2013. 
 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Strategi 
penelitian menggunakan strategi tunggal terpancang. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive snowball sampling. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber dan metode. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis interaktif dimana reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan saling berkaitan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model pengelolaan administrasi 
dana BOS di SD Negeri II Kedunggupit menggunakan sistem aplikasi TRIMS (Tool 
for Reporting and Information Management by Schools) atau aplikasi pelaporan dan 
manajemen informasi sekolah. (2) Implementasi dana BOS di SD Negeri II 
Kedunggupit digunakan untuk membantu siswa kurang mampu dan mencukupi 
sarana prasarana serta kebutuhan sekolah. (3) Kendala yang dihadapi dalam 
pengelolaan dana BOS yaitu: (a) Keterlambatan waktu dalam pencairan dana BOS. 
(b) Keterlambatan sosialisasi. (c) Kerumitan dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban. (d) Anggapan masyarakat mengenai dana BOS yang masih 
dianggap sekolah gratis. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 
tersebut yaitu (a) Meminjam sementara dari anggaran lain. (b) Memberitahukan pihak 
terkait mengenai keterlambatan sosialisasi ke sekolah. (c) Berkonsultasi dan 
berdiskusi dengan kepala sekolah maupun dengan rekan.  (d) Memberikan penjelasan 
kepada orang tua/ wali murid dan masyarakat. (4) Manfaat penggunaan dana BOS 
Bagi Kelancaran Proses Belajar Mengajar di SD Negeri II Kedunggupit yaitu:          
(a) Meringankan biaya sekolah orang tua siswa. (b) Memenuhi kebutuhan sarana 
prasarana belajar. (c) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga 
kependidikan honorer. (d) Pengembangan profesi guru. (e) Perbaikan atau rehab 
gedung ringan. (f) Pembiayaan transportasi dan akomodasi siswa dan guru untuk 

















































telepon. (h) Pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa. (i) Pembiayaan kegiatan dalam 
rangka penerimaan siswa baru. (j) Pembiayaan ulangan harian dan umum, ujian 
sekolah dan laporan hasil belajar siswa. (k) Dapat meningkatkan mutu pelayanan 
pendidikan agar menjadi lebih baik. 
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Paramita Rusdiana Dewi. THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL 
OPERATIONAL GRANT FOR IMPROVING TEACHING AND LEARNING 
PROCESS IN  STATE II KEDUNGGUPIT PRIMARY SCHOOL WONOGIRI IN 
THE YEAR OF 2012/2013. Skripsi. Faculty of Teacher Training and Education. 
Sebelas Maret University. Surakarta. November 2013. 
The objectives of this research are to find out (1) the model of administration 
management of School Operational Grant in State II Kedunggupit Primary School, 
(2) the implementation of the making use of School Operational Grant in State II 
Kedunggupit Primary School Wonogiri in the year of 2012/2013, (3) theobstacles of 
the making use of School Operational Grant which are faced as well as how to solve 
them, (4) the benefits of the making use of School Operational Grant for conducting 
teaching and learning process in State II Kedunggupit Primary School Wonogiri in 
the year of 2012/2013. 
This research applied a descriptive qualitative research with embedded case 
study. Purposive snowball sampling was used as the sampling technique of this 
research. In addition, this research used interview, observation and documentation 
as technique of collecting data. Data source and method triangulation were applied 
as data triangulation of this research. Furthermore, for analyzing data, this research 
used interaction analysis technique in which data reduction, presentation and 
conclusion are related each other. 
Derived from the analysis, the research concludes that (1) the model of 
administration management of School Operational Grant in State II Kedunggupit 
Primary School Wonogiri is TRIMS (Tool for Reporting and Information 
Management by Schools), (2) the School Operational Grant is made use for helping 
less-poor students and supporting school’s needs and facility improvement, (3) the 
obstacles of School Operational Grant management are (a) retardation of the School 
Operational Grant, (b) retardation of socialization, (c) complexity in arranging the 
accounting report, (d) people’s opinion that School Operational Grant means free 
schooling. Meanwhile, the problem solving includes (a) borrowing from other 
budgets, (b) informing School Operational Grant management team in the district 
about the retardation of socialization, (c) discussing and consulting the problems to 
the headmaster and his partners, (d) giving clear explanation to parents and society, 
(4) The benefits of making use of School Operational Grant are (a) parents can pay 
the school fee lightly, (b) School Operational Grant helps the improvement of 
studying facilities. Moreover, School Operational Grant  can be used for financing 
(c) honorary teachers and staffs’ salary monthly, (d) teachers’ quality improvement, 
(e) rehabilitation of school building , (f) teachers and students’ accommodation and 
transportation when joining competition, (g) electricity, water and telephone claim, 

















































term test, semester test, final examination and students’ study report, (k) quality 




























































































Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan 
akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda 
(Dale Carnegie) 
 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam 
kegembiraan besar dan saat rejeki melimpah 
(Kahlil Gibran) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Thomas Alva Edison) 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu 
sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu 
sendiri yang tersenyum 
(Mahatma Gandhi) 
 
You have to endure caterpillars if you want to see butterflies 
(Antoine De Saint) 
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Bapak dan Ibu, terima kasih atas semua jasa-jasamu, pengorbanan dan doa yang tiada 
pernah berhenti setiap waktu. Semangat dalam membimbing dan mengarahkanku hingga 
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Kakakku Deka Arlita Sari dan Ardian Wahyu.P, terima kasih atas dukungan dan semangat 
kalian selama ini. 
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